







































名称中带有 “人民 ” 的原因 , 人民性使我国的
检察制度与其他资本主义国家的检察制度得以
明确区分 。同时 , 我国现在实行社会主义市场














































要负责官员品行的监察 、 法令执行的监督等 , ②
与丞相 、 太尉并称 “三公 ”, 足见秦朝统治者
对于通过监督实现制衡 , 以巩固中央集权的热





















察制度具备了前所未有的 “大监督 ” 的功能 。











洪浩:《检察权论 》, 武汉大学出版社 2001年版 , 第 41页。
同上 , 第 43页。
戴玉忠:《检察学的发展历史 、 研究现状与前瞻 》 , 《人民检察 》 2007年第 15期之检察学研究专题。























择 , 作为一种嵌入式的制度设计 , 检察制度不
能脱离既有的司法制度状态。如法国检察制度
在建立过程中 , 即具有特定历史条件的显著痕
迹 。一方面 , 为了解决法官腐败问题 , 法官的
侦查 、 起诉的职权被剥离而由检察官行使;另
一方面 , 国家对犯罪追诉权的垄断得以沿袭 ,

















响 , 造成司法公信力的下降 , 一定程度上是与
中国文化的特性分不开的 。当引进的所谓先进
制度未能进行适当改造而为社会所接受 , 势必



















根据 2008年 3月 10日最高人民检察院贾春旺检察长向十一届全国人大一次会议所作的工作报告 , 2003年至 2007年全国
检察机关共立案侦查贪污贿赂 、 渎职侵权犯罪案件 179696件 209487人;除正在侦查 、 审查起诉和审判尚未终结的以外 , 已被判决
有罪 116627人。
《建设公正 、 高效 、权威的社会主义司法制度———访国家社科基金重大攻关项目 <建设公正 、 高效 、 权威的社会主义司法
















到前苏联发展至巅峰而形成 “大监督 ” 的职权
体系 , 新中国检察制度几经波折而将一般监督
修正为法律监督 , 并实现职权设置的创新 , 把
侦查权纳入法律监督职权的体系内。因此 , 各
国检察制度的实践无不是以制衡公权力为出发








































































系的 , 并已形成三部分比较明晰的内容 , 一是
通过分权参与实现对司法权的制衡 , 实现对处
理犯罪活动的国家控制 , 包括审查逮捕 、 审查
起诉 、 支持公诉等;二是针对司法活动的法律





















也应遵循司法规律 , 如在庭审过程中 , 公诉人
与辩护人诉讼地位平等等。又如侦查权问题 ,
我国对于检察机关的自侦权明确界定了范畴 ,





别重大的贪污 、 行贿 、 受贿 、 警察腐败 、 白领
犯罪等刑事案件直接立案侦查 。⑨
3.检察制度的改革发展应充分考虑我国的
实际国情 。改革是为了发展 , 为了克服弊端 。
当前的检察改革不能离开自身的本质与目的而




实质上的约束 , 而审判监督基本体现为抗诉 ,
但由上级法院决定抗诉的最终命运往往使得这
种监督形同虚设 。同时 , 现实中存在的社会问
题 , 如食品安全 、 知识产权保护 、 环境保护等
无不跟政府未能依法行政有关 , 监督缺位 、 缺
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⑨ 卞建林 、 封利强:《检察机关职务犯罪侦查权的回顾与展望 》 , 《检察日报 》 2008年 7月 17日。
通过调整司法体制框架 , 进一步完善司法领域
的法律监督问题 , 健全刑事诉讼监督制度 , 加





























公诉部门 , 专司公诉职能 (包括一切刑事公诉
活动 , 也包括涉及国家重大利益 、社会公共利
益等重大民事 、 行政诉讼的起诉权 、 不起诉权 、
出庭支持公诉权等); (2)建立专门的诉讼监
督职能机构 , 分别对刑事诉讼 、民事诉讼和行
政诉讼行使司法监督 , 行使对审判权的制衡权;
(3)把侦查监督同审查逮捕分离 , 关于逮捕的
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